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PROPUESTA	  DE	  CONTRATACIÓN	  PARA	  CUBRIR	  NECESIDADES	  DOCENTES	  URGENTES	  E	  INAPLAZABLES	  EN	  
EL	  CURSO	  ACADÉMICO	  2014-­‐2015	  
Consejo	  de	  Gobierno	  de	  22	  de	  julio	  de	  2014	  
	  
Solicitud	  de	  autorización	  a	  la	  Dirección	  General	  de	  Universidades	  de	  la	  Consejería	  de	  Economía,	  Innovación,	  Ciencia	  y	  
Empleo	  de	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  para	  nuevas	  contrataciones.	  
	  
1.	  Profesor	  Sustituto	  Interino	  a	  Tiempo	  Completo	  
Ámbito	   Departamento	   Campus	  
Nº	  de	  
PSI	  a	  TC	  
DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  CORPORAL	   DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  MUSICAL,	  PLÁSTICA	  Y	  CORPORAL	   Granada	   2	  
DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  PLÁSTICA	   DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  MUSICAL,	  PLÁSTICA	  Y	  CORPORAL	   Granada	   1	  
DIDÁCTICA	  DE	  LA	  MATEMÁTICA	   DIDÁCTICA	  DE	  LA	  MATEMÁTICA	   Granada	   2	  
DIDÁCTICA	  DE	  LAS	  CIENCIAS	  EXPERIMENTALES	   DIDÁCTICA	  DE	  LAS	  CIENCIAS	  EXPERIMENTALES	   Granada	   1	  
DIDÁCTICA	  DE	  LAS	  CIENCIAS	  SOCIALES	   DIDÁCTICA	  DE	  LAS	  CIENCIAS	  SOCIALES	   Granada	   1	  
ECONOMÍA	  APLICADA	   ECONOMÍA	  APLICADA	   Melilla	   1	  
ECONOMÍA	  FINANCIERA	  Y	  CONTABILIDAD	   ECONOMÍA	  FINANCIERA	  Y	  CONTABILIDAD	   Melilla	   1	  
ENFERMERÍA	   ENFERMERÍA	   Granada	   4	  
ENFERMERÍA	   ENFERMERÍA	   Melilla	   4	  
ENFERMERÍA	   ENFERMERÍA	   Ceuta	   2	  
ESTADÍSTICA	  E	  INVESTIGACIÓN	  OPERATIVA	   ESTADÍSTICA	  E	  INVESTIGACIÓN	  OPERTIVA	   Melilla	   1	  
FILOLOGÍA	  ALEMANA	   FILOLOGÍAS	  INGLESA	  Y	  ALEMANA	   Granada	   1	  
FISIOTERAPIA	   FISIOTERAPIA	   Granada	   1	  
Hª	  Y	  CIENCIAS	  DE	  LA	  MUSICA	   Hª	  Y	  CIENCIAS	  DE	  LA	  MUSICA	   Granada	   1	  
HISTOLOGÍA	   HISTOLOGÍA	   Granada	   1	  
INGENIERÍA	  CARTOGRÁFICA,	  GEODÉSICA	  Y	  
FOTOGRAMETRÍA	  
EXPRESIÓN	  GRÁFICA	  ARQUITECTÓNICA	  Y	  EN	  LA	  INGENIERÍA	   Granada	   1	  
INGENIERÍA	  HIDRÁULICA	   MECÁNICA	  DE	  ESTRUCTURAS	  E	  INGENIERÍA	  HIDRÁULICA	   Granada	   1	  
INGENIERÍA	  TELEMÁTICA	   TEORÍA	  DE	  LA	  SEÑAL,	  TELEMÁTICA	  Y	  COMUNICACIONES	   Granada	   1	  
LENGUA	  ESPAÑOLA	   LENGUA	  ESPAÑOLA	   Granada	   2	  
MÉTODOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  DIAGNÓSTICO	  EN	  
EDUCACIÓN	  
MÉTODOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  DIAGNÓSTICO	  EN	  EDUCACIÓN	   Melilla	   1	  
ÓPTICA	   ÓPTICA	   Granada	   2	  
ORGANIZACIÓN	  DE	  EMPRESAS	   ORGANIZACIÓN	  DE	  EMPRESAS	   Melilla	   1	  
SOCIOLOGÍA	   SOCIOLOGÍA	   Granada	   2	  
TEORÍA	  DE	  LA	  LITERATURA	  Y	  LITERATURA	  
COMPARADA	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TEORÍA	  DE	  LA	  SEÑAL	  Y	  TELECOMUNICACIONES	   TEORÍA	  DE	  LA	  SEÑAL,	  TELEMÁTICA	  Y	  COMUNICACIONES	   Granada	   1	  
TRABAJO	  SOCIAL	  Y	  SERVICIOS	  SOCIALES	   TRABAJO	  SOCIAL	  Y	  SERVICIOS	  SOCIALES	   Granada	   1	  
	  
	  
1.	  Profesor	  Asociado	  Laboral	  
Ámbito	   Departamento	   Campus	   Nº	  de	  PA	  y	  dedicación	  
ANATOMÍA	  Y	  EMBRIOLOGÍA	  HUMANA	   ANATOMÍA	  Y	  EMBRIOLOGÍA	  HUMANA	   Granada	   1	  de	  3h/s	  
CONSTRUCCIONES	  ARQUITECTÓNICAS	   CONSTRUCCIONES	  ARQUITECTÓNICAS	   Granada	   2	  de	  6h/s	  
DERECHO	  ADMINISTRATIVO*	   DERECHO	  ADMINISTRATIVO	   Granada	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  CIVIL*	   DERECHO	  CIVIL	   Granada	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  	  CONSTITUCIONAL	   DERECHO	  	  CONSTITUCIONAL	   Melilla	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  FINANCIERO	  Y	  TRIBUTARIO*	   DERECHO	  FINANCIERO	  Y	  TRIBUTARIO	   Granada	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  MERCANTIL*	   DERECHO	  MERCANTIL	  Y	  DERECHO	  ROMANO	   Granada	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  PENAL*	   DERECHO	  PENAL	   Granada	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  PROCESAL*	   DERECHO	  PROCESAL	  Y	  DERECHO	  ECLESIÁSTICO	  DEL	  ESTADO	   Granada	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  ROMANO	   DERECHO	  MERCANTIL	  Y	  DERECHO	  ROMANO	   Melilla	   1	  de	  2h/s	  
DERECHO	  DEL	  TRABAJO	  Y	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL*	   DERECHO	  DEL	  TRABAJO	  Y	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL	   Granada	   1	  de	  2h/s	  
DIBUJO	   DIBUJO	   Granada	   1	  de	  4h/s	  
DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  PLÁSTICA	   DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  MUSICAL,	  PLÁSTICA	  	  Y	  CORPORAL	   Granada	   1	  de	  3h/s	  
ENFERMERÍA	   ENFERMERÍA	   Granada	   6	  de	  6h/s	  
FILOSOFÍA	  DEL	  DERECHO	   FILOSOFÍA	  DEL	  DERECHO	   Melilla	   1	  de	  3h/s	  
FISIOTERAPIA	   FISIOTERAPIA	   Granada	   2	  de	  4h/s	  
HISTORIA	  DEL	  DERECHO	   DERECHO	  INTERNACIONAL	  PRIVADO	  E	  HISTORIA	  DEL	  DERECHO	   Melilla	   1	  de	  2h/s	  
MÉTODOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  DIAGNÓSTICO	  EN	  
EDUCACIÓN	   MÉTODOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  DIAGNÓSTICO	  EN	  EDUCACIÓN	   Ceuta	   1	  de	  4h/s	  
PINTURA	   PINTURA	   Granada	   2	  de	  4h/s	  
TRABAJO	  SOCIAL	  Y	  SERVICIOS	  SOCIALES**	   TRABAJO	  SOCIAL	  Y	  SERVICIOS	  SOCIALES	   Granada	   3	  de	  6h/s	  y	  6	  
de	  3	  h/s	  
(*)	  Máster	  de	  Acceso	  a	  la	  Abogacía.	  
(**)	  Nueva	  convocatoria	  por	  finalización	  de	  los	  contratos	  de	  profesorado	  de	  Practicum	  en	  diferentes	  instituciones.	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SOLICITUD	  DE	  AUTORIZACIÓN	  A	  LA	  DIRECCIÓN	  GENERAL	  DE	  UNIVERSIDADES	  DE	  LA	  CONSEJERÍA	  DE	  
ECONOMÍA,	  INNOVACIÓN,	  CIENCIA	  Y	  EMPLEO	  DE	  LA	  JUNTA	  DE	  ANDALUCÍA	  PARA	  MANTENER	  LAS	  
CONTRATACIONES	  AUTORIZADAS	  PARA	  EL	  CURSO	  2013-­‐2014	  POR	  PERSISTENCIA	  DE	  LAS	  NECESIDADES	  
DOCENTES.	  
	  
Consejo	  de	  Gobierno	  de	  22	  de	  julio	  de	  2014	  
	  
Ámbito	   Departamento	   Campus	   Contrato	  
BIOLOGÍA	  CELULAR	   BIOLOGÍA	  CELULAR	   Granada	   1	  PSI	  TC	  
DERECHO	  ADMINISTRATIVO	   DERECHO	  ADMINISTRATIVO	   Granada	   1	  PSI	  TC	  
DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  PLÁSTICA	   DIDÁCTICA	  DE	  LA	  EXPRESIÓN	  MUSICAL,	  PLÁSTICA	  Y	  CORPORAL	   Granada	   1	  PSI	  TC	  
DIDÁCTICA	  DE	  LAS	  CIENCIAS	  SOCIALES	   DIDÁCTICA	  DE	  LAS	  CIENCIAS	  SOCIALES	   Granada	   1	  PSI	  6h/s	  
DIDÁCTICA	  DE	  LA	  LENGUA	  Y	  LA	  LITERATURA	   DIDÁCTICA	  DE	  LA	  LENGUA	  Y	  LA	  LITERATURA	   Granada	   1	  PSI	  TC	  
DIDÁCTICA	  DE	  LA	  MATEMÁTICA	   DIDÁCTICA	  DE	  LA	  MATEMÁTICA	   Granada	   2	  PSI	  TC	  
ENFERMERÍA	   ENFERMERÍA	   Ceuta	   1	  PSI	  TC	  
ENFERMERÍA	   ENFERMERÍA	   Melilla	   3	  PSI	  TC	  
FISIOTERAPIA	   FISIOTERAPIA	   Granada	   1	  PSI	  TC	  
HISTOLOGÍA	   HISTOLOGÍA	   Granada	   1	  PSI	  TC	  
LENGUAJES	  Y	  SISTEMAS	  INFORMÁTICOS	   LENGUAJES	  Y	  SISTEMAS	  INFORMÁTICOS	   Ceuta	   1	  PSI	  TC	  
MÉTODOS	  CUANTITATIVOS	  PARA	  LA	  ECONOMÍA	  Y	  LA	  
EMPRESA	  
MÉTODOS	  CUANTITATIVOS	  PARA	  LA	  ECONOMÍA	  Y	  LA	  
EMPRESA	  
Granada	   1	  PSI	  TC	  
ORGANIZACIÓN	  DE	  EMPRESAS	   ORGANIZACIÓN	  DE	  EMPRESAS	   Granada	   1	  PSI	  4h/s	  
ORGANIZACIÓN	  DE	  EMPRESAS	   ORGANIZACIÓN	  DE	  EMPRESAS	   Ceuta	   1	  PSI	  TC	  
PERSONALIDAD,	  EVALUACIÓN	  Y	  TRATAMIENTO	  
PSICOLÓGICO	  
PERSONALIDAD,	  EVALUACIÓN	  Y	  TRATAMIENTO	  PSICOLÓGICO	   Granada	   1	  PSI	  6h/s	  
PSICOLOGÍA	  EVOLUTIVA	  Y	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	   PSICOLOGÍA	  EVOLUTIVA	  Y	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	   Granada	  
2	  PSI	  TC	  y	  
2	  PSI	  6h/s	  
TRABAJO	  SOCIAL	  Y	  SERVICIOS	  SOCIALES	   TRABAJO	  SOCIAL	  Y	  SERVICIOS	  SOCIALES	   Granada	   2	  PSI	  TC	  
	  
	  
